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Año de 1864. Jueves 10 de Novieiibre. Núm. 
cíe i i i i 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
mm V DERECHOS BEi m 
Db LA 
P r o v i n c i a d e M a l a g r a . 
Por disposición del Exorno. Sr. 
Gobernador civi l de esta .provincia 
y en virtud de las leyes de i.a de 
mayo de 4855 y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subas-
la en el dia y hora que se dirá las 
fincas siguientes: 
REMATE para el dia 19cle Diciembre dei864, 
ante el Sr. Juez del distrito de Slo. Domingo 
y escribano D. Teodoro Diaz de Quintana, 
elicual tendrá efecto en el mismo dia á las 
docede la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
BIFjVES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas. —Menoí' cuantía . 
REMATE en MALAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
2901. Un predio de tierra junto al cor-
tijo llamado de Matapavos y sierra de 
Alhucemar, situado en el partido del 
Palancar, término de la villa del Bur-
go, procedente ele su caudal de pro-
pios, linda N. y P, con la sierra Que-
mada de aprovechamiento común, L . 
tierras de José del Rio y otros y S. 
otras del cortijo de Matapavos: com-
prende 68 fanegas de rozas y pasto-
reo; equivalentes á 4106 áreas, 15 cen-
tiáreas y 5752 centímetros cuadrados. 
Se ha tasado en 5575 rs. en venta y 
220 en renta y capitalizado por esta 
por no resultar ninguna en el inven-
tario en 4500 rs. Se saca á la subasta 
por el tipo de los 5575 de tasación. 
No le resulta censo. 
Le atraviesa una servidumbre de 2 
varas de ancho de N . á S. 
2919. Otro predio de tierra conocido 
por Canchón del Anden, junto al cor-
tijo de D. Lorenzo Duarte, partido 
de la Loma de Ortega, de igual pro-
cedencia que la anterior, linda Norte 
con tierras de D. Manuel Riscos. Le-
vante otras de José de la Rosa, y Po-
niente y Sur las del cortijo de D. Lo-
renzo Duarte: consta de 40 fanegas, ó 
sean 2415 áreas, 38 centiáreas y 4560 
centímetros cuadrados de tierras de 3.a, 
pastoreo y piedra cerrada: ha sido ta-
sado en 2500 rs. en venta y 100 en 
renta, y capitalizado por esta por la 
yazon del anterior, en 2250 rs.: será 
el tipo de la subasta la tasación. 
No le resulta censo. 
2920. Otro predio de tierra, conocido 
por Gancho de Medio-culo y majada 
del Almendro, junto al cortijo de don 
Lorenzo Duarte, partido Loma de Or-
tega, de igual procedencia y término 
que la anterior, que linda por los cua-
tro visntos con tierras del citado cor-
tijo del dicho señor Duarte, se com-
pone de 50 fanegas de cabida ó sean 
1811 áreas 55 centiáreas y 8120 cen-
tímetros cuadrados, de tierra de 5 / y 
de pastoreo. Está tasado en 5000 rs.en 
venta y 120 en renta, pero capitaliza-
do por esta por la razón de no constar 
la que gana en 2700 rs., será el tipo 
la tasación. No le resulta censo. 
La atraviesa un camino vecinal que 
partiendo del Burgo va á Setenil de 
Levante á Poniente. 
2916. Otro predio de tierra junto al cor-
tijo de los Sauces, partido de la Porte-
ría, en el término y procedencia que 
la anterior, que linda Norte con tierras 
del Cortijo de la Rosa del Escribano, 
Poniente y Sur tierras d 1 Cortijo de 
los Sauces y por Levante con la cerca 
del convento délas Nieves: consta de 57 
fanegas, ó sean 5441 áreas, 92 centiá-
reas y 2998 centímetros cuadrados de 
tierra de 5.* y pastoreo, le atraviesa 
una servidumbre de Norte á Sur que 
vá al convento de las Nieves: se ha 
tasado en 5700 reales en venta, y 220 
en renta, y capitalizado por esta por la 
expresada razón en 49^0 rs. será el 
tipo la tasación. No le resulta censo. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
2662. Una suerte de tierra roturada por 
D. Francisco Domínguez Otero, situa-
da en el monte de Alpujata la alta, 
partido de la Mogea, término de la 
villa de Monda, procedente de sus Pro-
pios, linda Norte con la suerte de Ca-
talina Sepúlveda, por Poniente con otra 
de Alonso Moreno García, por Levan-
te con el camino de las Chapas y por 
Sur con el de dicho monte, se com-
pone de 5 fanegas, equivalentes á 501 
áreas, 92 centiáreas y 5070 centímetros 
cuadrados, de las que con 6 celemines 
de riego y lo demás de secano, con me-
dia obrada de viña dentro del secano, 
17 olivos, 77 higueras de varias clases, 
19 almedros, 185 frutales, 15 granados 
y 16 chopos, todo se ha tasado en 5261 
reales en venta y 150 en renta y capita-
lizado por esta como los procedentes en 
2925 rs. se saca á la subasta por los 
5261 rs. de tasación. 
No le resulta censo ni gravámen. 
El rematante prestará la fianza pre-
venida. 
NOTAS. 
L* No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a Elprecío en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor ce-
rno procedente de Corporaciones civiles se 
pagarán en 10 plazos iguales de á 10 por 
100 cada uno, el primero á los 15 dias 
si puentes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el in-
térvalo de un año cada uno, para que en 
9 quede cubierto todo su valor según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravámen, pero 
si le apareciese alguno se indemnizará 
al comprador en los términos que se espre-
san en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arriendamentos term narán en 
la época y bajo las bases que fija la ley de 
25 de Abri l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el juzgado de prime-
ra instancia de los juzgados ya espresados. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la fin-
ca al rematante, se entablar reclamación 
sobre eeseso ó falta de cabida, y del ex-
pediente resultase que dicha falta ó eeseso 
igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsisteuse 
y sin derecho á indemnización el Estado 
ni el comprador, si la falta ó eeseso no 
llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de ios que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 10 de Noviembre de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales Sánchez. 
ficie 125 varas ó sean 104 metros y 
500 milímetros cuadrados, con cocina, 
cuarto, pasadizo, cuadra y corral en 
mal estado: está tasada en 5000 reales 
en venta y 300 en renta, pero ganan-
do 198 al año, y dando esta una ca-
pitalización de 5564 rs., esta cantidad 
será el tipo de la subasta. 
No le resulta censo ni gravamen. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTIÍQUERA 
475. Otra casa en la ciudad de Ante-
quera, en la calle Fresca, marcada con 
el número 22 moderno de gobierno, 
procedente de la hermandad de Animas 
moderna de la parroquial de San Se-
bastian de dicha ciudad, que linda por 
la derecha con otra de I ) . Cayetano 
Gómez, por la izquierda con otra de 
Francisco López, y por el testero con 
huerta de D. Francisco González Agua-
yo: mide la l ima de su fachada20 pies, 
derecha 105, testero 16, izquierda 105 
y su planta solar 4 líneas, que forman 
un trapecio, y 1854 pies superficiales 
ó sean 145 metros y 940 milímetros 
cuadrados: está ruinosa y se ha tasa-
do en 900 rs. en venta y 40 en renta 
y capitalizada por 220 que gana al año 
en 5960 rs. tipo de la subasta. 
No le resulta censo ni gravámen. 
107. Otra casa situada en el pueblo de 
Fuente de Piedra en la calle Ancha, 
número 9 de gobierno, procedente del 
cabildo colegial de Antequera, que 
linda por la derecha con el solar que 
llaman de la Administración, por la 
izquierda con la del número 11 de 
D. Francisco Navarro, y por la es-
palda con la calle de los Sol i ees: se 
compone de dos salas á cada lado, dos 
cocinas, despensa, dos cámaras corri-
das, cuadra, corral y patio pequeño, 
su superficte es de 510 varas ó sean 
259 metros y 160 milímetros cuadra-
dos: se ha tasado en 6000 rs. »n venta 
y 500 en renta y ganando 176 al año, 
y daüdo una capitalkacion de 5168rs., 
se saca á la subasta por la tasación. 
No le resulta gravámen. 
REMATE EX MÁLAGA Y ARGHIDOXA. 
789. Casa situada en la villa de Archi-
dona, contigua á la sacristia de la 
Ermita de San Roque, calle del mis-
mo nombre, número 4 moderno de go-
bierno, procedente do la misma er-
mita: linda por Levante con la sacris-
tia y la iglesia de San Roque, Ponien-
te con casa de D. Gristóbal Aragón, 
Sur casa posada de D. Cándido Che-
ca y por Norte con la calle: compóne-
se de 175 varas osean 146metros y 500 
milímetros, de patio, cocina, bodega, 
sala y dos pequrnas cámaras: se ha 
tasado en 5905 rs. en venta y 180 en 
renta, por la que se ha capitalizado 
por no constar lo que gana, en 5240 
reales debiendo sor el tipo de la subas-
ta la tasación. 
No le resulta gravámen. 
797. Otra casa con íigua á la sacristía de 
la ermita de San Antonio, término de 
dicha villa de Archidona, sin número 
de gobierno, procedente de la referida 
ermita, que linda por Levante, Ponien-
te y Sur, con tierras de Antonio San-
tana, y el campo santo y por Norte 
con la iglesia del citado Santo y el 
Egido: mide 585 varas superficiales ó 
sean 487 metros y 588 milímetros cua-
drados, con cocina, sala, cuadra, dos 
cámaras pequeñas, y dos patios con 
ocho olivos: todo se ha lasado en 2100 
reales en venía y 120 en renta y no 
constando la que gana, se ha capitali-
zado en 2160 reales que es el tipo de 
la subasta. 
No le resulta censo ni gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALOÍIA. 
758. Una casa en la villa de Alora, en 
la calle del Carril, marcada con el 
número 24 moderno de gobierno, pro-
ce nte de las Animas de dicha villa, 
que linda por la izquierda entrando 
con otras de Juan Molina González, nú-
mero 22, por la derecha con las del 
26 de Ignacio Morilla Palomo, y por 
la espalda con corral ele Francisca Ma-
ría Romero, calle de Toro: su cabida 
es de 481 varas, equivalentes á 556 
metros y 1687 milímetros cuadrados: 
con dos salas á derecha é izquierda y 
cámara en estado ruinoso, cuadra, pa-
tio grande, cercado de piedras y chum-
bas, se ha tasado en 1800 rs. en venta 
y 90 en renta y ganando 100 al año 
(2) 
y dando una capitalización de igual 
cantidad, tipo que servirá para la su-
basta. 
No le resulta gravamen. 
885. Gasa situada en la villa de Casara-
bonela, en la calle de Albaiba, número 
50 moderno de gobierno procedente 
del cabildo catedral de la ciudad 
de Málaga, que linda por la derecha 
con la del número 31 , de la testamen-
taria de D. Ramón Aurioles y Campoó 
por la izquierda con la casa silla nú-
mero 25 del Estado, y por la espalda con 
la citada casa silla y la casa número 25, 
propiedad de Juan Santiago López: 
consta de 108 varas, equivalentes á 90 
metros y 288 milímetros cuadrados: es-
tá totalmente ruinosa, y se ha tasado 
en 580 rs. en venta y 20 en renta por 
no estar habitable, dando esta juna ca-
pitalización de 560 rs. El tipo serán los 
580 rs. de la tasación. 
No le resulta gravámen. 
NOTAS. 
1. * No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor como procedentes del Estado, se pa-
garán en 20 plazos se^nn el art. 19dela 
ley de 11 de julio de 1856. 
3. * Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravamen, pero si le 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en la 
referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abri l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en los Juzgados de pri-
mera instancia ya expresados. 
7." Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre eeseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó ee-
seso igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando 
por el contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la falta ó eeseso no lle-
gaseá dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de la finca inserta en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 10 de Noviembre de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafoel 
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Por disposicioñ del Excmo. señor 
Goberna lor civii de esta provincia y 
en virtud de las leyes de I.0 de mayo 
de 1855 y i l de julio de 4856, y 
Real orden de i 7 de Marzo último, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 19 de Diciembre de 
1864, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia ya mencionado y escribano cor-
respondiente, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia á las doce de su mañana 
en la interina casa capitular de esta ciu-
dad, y en el juzgado de primera instan-
cia que se espresará. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuant ía . 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
nvent.* 
504. Una haza de tierra llamada Man-
cerilla, situada en el partido rural de 
los Cahíces, término de la puebla de 
Peñarrubia, judicial de Campillos, 
procedente de las Monjas de la En-
carnación de la ciudad de Antequera, 
que linda N. con haza nombrada de 
la Matilla, P. el camino de Carratraca, 
L . jurisdicción de Ardales y S. haza 
llamada de los Presidiarios: compues-
ta de 7 fanegas 6 celemines, equiva-
lentes á 452 áreas, 88 centiáreas y 
4912 centímetros cuadrados: ha sido 
tasada en 2875 rs. en venta y 115 en 
renta y capitalizada por 120 que gana 
al año en 2700 rs., se saca á la su-
basta por la tasación. 
No le resulta censo ni gravámen. 
NOTAS. 
1. * No se admitirá postura que no 'cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. * El precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor como procedentes del Estado, se pa-
gará en 20 plazos según el art. 19 de 
la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resulta de [los anteceden-
tes y demás datos que existen en la ad-
ministración principal de propiedades y 
derechos del Estado de esta provincia, las 
fincas de que se trata no tienen gravámen, 
pero si le apareciese alguno se indemni-
zará al comprador en los términos que 
se espresan en la referida ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 25 de abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en el juzgado de 
primera instancia ya espresado. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre eeseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó ee-
seso igual á la quinta parte de la expre-
sada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando por el contrario firme y sub-
sistente y sin derecho á indemnización el 
Estado ni el comprador, si la falta ó ee-
seso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 10 de Noviembre de 1864.—El 
comisionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. sefior 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virlud de las leyes de 1.° de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 185B, y 
Real orden de 17 de Marzo último, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 19 de Diciembre de 
1864, ante el Sr. Juez ya espresado y es-
cribano correspondiente, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia y hora en la in-
terina casa capitular, de esla ciudad y en 
el Juzgado de primera instancia que se 
espresará. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas. —Menor cuant ía . 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Kúfi). Jei 
invt.0 
607. Una casa situada en ia ciudad de 
Ronda, barrio del Mercadiilo, en la 
calle de SeyHla, núm. 107 moderno de 
gobierno, procedente de los Beneficia-
dos de dicha ciudad, que linda por la 
derecha con otra de Juan López, por 
la izquierda con otra del Estado, y por 
la espalda con otra de Francisco Conde, 
compuesta de 200 varas, equivalentes á 
167 metros y 200 milímetros cuadra-
dos, conteniendo cocina, sala, patio, 
cuadra destruida y un buen corral, se 
ha tasado en 3600 rs. en venta y 360 
en renta, y capitalizada por 308 que 
gana al año en 5544 rs.; esta cantidad 
será el tipo de la subasta. 
Ptesulta que está gravada en unión 
de otras fincas con 48 rs. al año para 
misas, que no se bajarán del remate 
aunque se dará la debida participa-
ción á la corporación ó establecimien-
to que acredite su derecho. 
608. Otra casa en dicha ciudad y bar-
rio, en la misma calle de Sevilla, nú-
mero 109 moderno de gobierno, de 
igual procedencia que la anterior, l in -
da por la derecha con otra del Estado 
y por la izquierda del mismo, y por 
la espalda con otra de Juan López, que 
tiene 189 varas de superficie, ó sean 
158 metros y 4 milímetros cuadrados, 
comprendiendo cocina, sala, pasadizo, 
cuadra destruida y corral en buen es-
tado: ha sido tasada en venta en 3000 
reales y en renta en 300, pero capita-
lizada por 330 que gana al año en 
5940 reales, esta cantidad servirá de 
tipo para la subasta. 
Tiene el mismo gravámen que la an-
terior. 
(JOO. Otra casa en la referida ciudad, 
barrio y calle de la que precede, nú-
mero 111 moderno, de la misma pro-
cedencia: que linda por la derecha é 
izquierda con casas del Estado, y por 
la espalda con otra de Francisco Mo-
ril la, la cual tiene de superficie 217 
varas cuadradas, que es igual á 181 
metros y 412 milímetros, comprendien-
do sala, cocina, pozo, cuadra y corral 
todo en buen estado: su valor en venta 
es de 3600 rs. y en renta 300, y se 
ha capitalizado por 308 que gana al 
año en5544 rs., tipo de la subasta. 
Tiene el gravámen que la anterior. 
610. Otra casa en la ciudad, barrio y 
calle de la que antecede, número 113 
moderno y de la misma procedencia, 
que linda por la derecha con otra del 
Estado, por la izquierda con casa de 
Juan Jiménez, y por la espalda con 
la de Francisco Búrgos y tiene de 
superficie 221 varas cuadradas, que es 
igual á 184 metros y 756 milímetros, 
con cocina, sala, pozo, cuadra y corral 
en mediano estado, por estar enmade-
rados malos se ha tasado en 3400 rs. 
en venta y 340 en renta, y ganando al 
año 330 se ha capitalizado en 5940 rs., 
tipo de la subasta. 
Tiene el gravámen que la anterior. 
611. Otra casa en la expresada ciudad 
y barrio ele la que precede, calle de 
Sotenil, número 34 moderno de go-
bierno, de la misma procedencia que 
las anteriores, que linda por la dere-
cha con otra de Manuel Alba, por la 
izquierda con otra de doña Mercedes 
Peñalver, viuda de Aviles, y por la es-
palda con la calle de Madereros: su 
superficie es de 177 varas igual á 147 
metros y 972 milímetros cuadrados: 
con cocina, cuarto, cuadra y corral en 
mediano estado: se ha tasado en2640 
reales en venta y 264 en renta, pero 
capitalizada por 220 que gana al año 
en 3960 rs., esta cantidad será el tipo 
de la subasta. 
Resulta estar gravada con 220 rs. al 
año para misas, cuyo capital no se ba-
jará del remate, pero se ciará la de-
bida participación luego que la cor-
poración ó establecimiento que tenga 
el derecho lo acredite corno está man-
mado. 
643. Otra casa en la mencionada ciu-
dad y barrio, ca le de Sevilla, núme-
ro 97 moderno de gobierno, proce-
dente de la Cofradía de Animas de San-
ta Cecilia de la dicha ciudad, que l in-
da por la derecha con otra de don 
Rafael Ponce, por la izquierda otra de 
D. Juan Almario y por la espalda con 
otra de María Molina, siendo su super-
